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RESUMEN
La   presente  inyestigación   realkó  un   análisis  de  la  relación  existente  entre  el
Resentimiento y ]as Estrategias de Afrontamiento en pacientes del Centro del Adu]to
Mayor  CAM,   Lambayeque,   2011.El  tipo  de  investigación   realizada   responde   al
modelo descriptivo correlacional y fue desarrollada en una población de 100 adultos
mayores.  Para  ello  se  utilizó  el  lnventario  de  Resentimiento  para  Ancianos    y  el
Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento.
Las  pruebas  se  aplicaron  de  manera  individua¡  en    los  ambieiites  del  Centro  del
Adulto Mayor, CAM, Lambayeque, 2011. Los resultados se procesaron en una base
que  exportada  al  programa  estadistico  SPSS    permítió    analizar  los  datos  por
variable§ y la relación entre las mismas.
Luego  del   análisis  estadístico  y  gráfico,   se  concluyó  que  existe  una   relación
altamente significativa entre ambas variables con  un  valor de 0.780,  a  un nivel de
significancia de 0.01,  así mismo se encontró que un 83% de la población estudiada
presenta  niveles  altos  de  Resentimiento,  y  un  78%    presentan  un  nivel  alto  de
Estrategias de Afrontamiento.
